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Л.Я.Яковлева 
о-797299 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследованн11. Одним из наиболее перспективных 
направлений оздоровления российской экономики, наполнения потребитель­
ского рынка товарами, создания новых рабочих мест является развитие пред­
приятий малого и среднего бизнеса. Эти предприятия обладают наибольшей 
мобильностью в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры и внедре­
ния новых форм хозяйствования и технологий. В настоящее время Прави­
тельство РФ уделяет большое внимание вопросам развития малых и средних 
предприятий. 
Вопросы поддержки предпринимательства имеют особое значение для всего 
бизнес-сообщеС'mа, в том числе для регионов, где экономические и политиче­
ские преобразования являются необходимым условием повышения общей кон­
курентоспособности и инвестиционной привлекательности. От качества прово­
димых в этой сфере преобразований зависят все процессы социально­
экономического развития нашей страны. 
В сооrветсп~ии с постановлением "О первоочередных мерах по развwrню 
малого предпринимательства в Российской Федерации" от 11 мая 1993 r. № 446 
в настоящее время особое внимание уделяется поддержке производственных и 
инновационных компаний, в том числе содействию, в доступе к финансирова­
нию, в приобретении оборудования в лизинг, софинансированию патентования 
и ряду других мер, которые позволят модернизировать экономику и сделать ее 
конкурентоспособной. 
В данной связи одним из ключевых направлений в области поддержки 
предпринимательства 11ВJU1ется формирование современной инфраструктуры, на 
базе которой будУТ развиваться производственные и инновационные компании. 
Дrul банковской сферы кредитование субъектов малого и среднего бизнеса 
позволяет не только получmъ доход в оrдельном cerмetrre кредитования, но по­
зволяет диверсифицировать кредитные рисЮt, увеличить объемы дополнитель­
ных доходов. 
С усмением конкуренции в банковском бизнесе, как в секторе кредитова­
ния крупных корпоративных клиентов, так и секторе кредитования физических 
лиц. банки активно стали выходить на рынок с предложением кредитных ресур­
сов субъе~mш малого и среднего бизнеса. Анализ предложений банками креди­
тов малому и среднему бизнесу показывает, развитие данного сегме1гrа идет в 
направлении от простого к сложному. От предложеНИ11 на ранних стадиях про­
никновения на рынок кредитов и кредитных линий, до организации индивиду­
ального или пакетного обслуживания, с разработкой и продажей специализиро­
ванных кредкrных продуктов для удовлетворения конкретных потребностей 
клие1ПОв субъектов малого и среднего бизнеса. 
В настоящее время перед банками стоп, не только вопросы, связанные с 
разработкой и внедрением, но и проблемы в оценке экономической эффектив­
ности инновационных банковских продуктов. 
Степень разработанности проблемы. Впервые упоминания об инновациях 
встречаются в работах таких выдающихся представителей экономической мыс­
ли, как А. Смит и Д. Рикардо. В целостном виде теорил инноваций впервые бы­
ла представлена в работах И. Шумпетера. Исследование различных аспектов 
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инновационной деятельности в финансовой и банковской сферах можно найrи в 
трудах А.Р. Алавердова, А.А. Аюпова, И.А. Бланка, О.И. Лаврушина, И.Д. Ма­
моновой, А.Н. Мурычева, П.С. Роуза, Ю.Ю. Русанова, В.И. Сенчагова, А.М. 
Смулова, К.Р. Тагирбекова, В.А. Трайнева, Г.С. Пановой, С.И. Черных, В.Н. 
Шенаева, ИЛ. Хоминич и ряда других. 
Проблемы финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в своих 
работах рассматривали В.Я. Горфинкель, Л.Т. Ибадова, М.Г. Лanycra, А.Ю. Че­
пуренко, В.А. Швандар, 0.М. Шестоперов, У. Данкельберг, А. Дуэп, У. Дэн­
нис, Т. Мэч, Дж. Скоп, Дж. Уокен. 
К работам, посвященным изучению малых предприятий и особенностей 
кредитования малого предпринимательства, О111осятся труды Е.М. Бухвальда, 
А.В. Внленского, Ю.В. Головина., Н.Е. Егоровой, А. Бергера, Э. Блуа, Г. Уделла, 
В. Уильямса, Ж. Шанель-Рейно. 
Вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том чис­
ле в области финансирования, нашли отражение в работах А.О. Блинова, О.Е. 
Вороновской, СБ. Занrеевой, ИЛ. Лебедевой, В.А. Рубе, А.А. Шулуса, Н. Уайс­
са, Б. Крейга, Дж. Томсона. 
Исследования экономической эффективности банковской деятельносm по­
священы работы многих зарубежных авторов, таких как Т. Амблер, И. Ансофф, 
Дж. Арнольд, Э. Аткинсон, М. Вебер, Д. Герман, Д. Грауr, К. Друри, Р. Ка1111ан, 
Ф. Котлер, Д. Нортон, Т. Питере, Э. Райе, Дж. Синки мл., Ф. Тейлор, А. Томп­
сон и других. 
Оrдельные аспекты экономической эффективности банковской деятельно­
сти раскрыrы в работах отечественных ученых практиков: Л.С. Бадак, Л.Г. Бат­
раковой, А.В. Белякова, С.Ю. Буевича, А.А. Козлова, О.Г. Королева, Ю.И. Ко­
робова., Г.Г. Коробовой, Л.Н. Красавиной, И.В. Ларионовой, И.Д. Мамоновой, 
Ю.С. Маслаченкова, Р.Г. Ольховой, Л.Р. Смирновой, Н.Э. Соколинской, В.П. 
Суйца., А.М. Тавасиева, А.В. Турбанова, А.В. Тютютника, Г.Н. Щербакова и 
других. 
Цель и задачи исследовании. Цель диссертационного исследования состо­
ит в разработке теоретико-методических основ и практических рекомендаций 
110 кредитованию коммерческими банками субъектов малого и среднего бизне­
са, вшвлении потребности в инновационных банковских продуктах и формиро­
ванию преможений по оценке их эффективности и внедрения. 
В соответсrвии с целью данного исследования были посrавлены и решены 
следующие задачи: 
- уrочнить понятие и определить основные признаки банковских иннова­
цldi, раскрьrrь содержание категории "рынок банковских инноваций"; 
- проанализировать деятельность коммерческих банков по кредитованию 
субъектов малого и среднего бизнеса; 
- исследовать институциональную обеспече11ность экономики банковскими 
услуrами по кредитованию малого и среднего бизнеса; 
- выявить потребности в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса 
и дать предложения по основным направлениям внедрения инноваций в банков­
ском кредкrовании; 
- рассмотреть влияние инновационных и информаЦНоН111А~огий дnя 
производства и реализации ин11овационных банковских продуктов; · 
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- рассмотреть эффективность внедрения финансовых инноваций и обосно­
вать новые подходы к оценке в условиях финансового кризиса:; 
- разработать проду~..-говые кредитные инновации, позволяющие снизить 
риски банка, повысить экономическую эффективность деятельности и иннова­
ционную активность заемщика, расширить ресурсное предложение для субъек­
тов малого и среднего бизнеса:; 
- разработать пра~..-гические рекомендации по развитию финансовых инно­
ваций в банковском секторе. 
Область исследования. Исследование проведено по специальности 
08.00.1 О "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специально­
стей ВАК РФ в рамках разделов 9.3. "Развитие инфраструктуры кредитных 
отношений современных кредитных инструментов, форм и методов 
кредитования", 10.10. "Финансовые инновации в банковском секторе", 
10.22. "Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 
внедрения". 
Предмет диссертационного исследования. Предметом настоящего иссле­
дования являются экономические отношения, связанные с разработкой, внедре­
нием и оценкой инновационных банковских продуlСГОв для кредитования мало­
го и среднего бизнеса. 
Объектом исследования выступают кредиrные организации, осуществ­
ляющие разработку, внедрение и оценку эффективности, инновационных бан­
ковских продуктов субъектам малого и среднего бизнеса. 
Теоретической и методолоmческоА основой диссертационной работы 
стали общие методы научного познания: абстракция, дедукция и индукция, 
сравнение, методы институционального подхода, комплексного анализа и син­
теза, логической оценки экономических явления, взаимосвязи теоретических и 
пракгических аспектов исследования. Сущностная и содержательная характери­
стика формирования и использования методолоmческих основ управления ин­
новационной банковской деятельностью обосновывается автором с позиции 
классической и современной экономической науки, материалов научных конфе­
ренций и международного опьrrа. 
Научная новизна исследования состоит в разработке научно­
обоснованного комплекса методических положений и практических nредпоже­
ний по разработке и реализации механизма банковского кредитования субъек­
тов малого и среднего бизнеса. 
В результате получены следующие наиболее существенные научные резуль­
таты, отражающие научную новизну исследования: 
- раскрыто содержание и дано расширенное определение "банковская ин­
новация", под которым понимается результат деятельности банковской орга­
низации, напраw~енный на получение дополнительных доходов, в процессе 
создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного 
потенциала, на основе разработки и внедрения инновационных банковских 
продуктов, обеспечивающих сохранение и приумножение капитала клиентов 
банка; 
- дано обоснование и пред.пожен механизм применения сложного кредитно­
го продукта - возобновл.яемые кредитные линии с уменьшаемым лимитом за­
долженности - при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса на по-
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nолнение оборОПiых средств, nозволяющие за счет генерируемого дохода за­
емщиком, снизить кредитный риск и избежать тем самым наступления дефолта 
no ссуде; 
- усовершенствована моде.ль банковского кредитного nродукта - кредит на 
nриобретение и модернизацию основных средств, nозволяющая диверсифици­
ровать кредитные вложения по срокам и no целевому назначению, а также сnо­
собствующая созданию устойчивого денежного nотока в среднесрочной nер­
спективе по nоrашению и обслуживанию кредитного nортфе.ля коммерческого 
банка; 
- nредложена модель оnреде.ления лимита кредитования nредnриятия, на 
основе nоказателя выручки nоступающей на расчетный счет в банк, сnособст­
вующая снижению кредlfПfых рисков, как в кредитование nод залог, так и без 
обеспечения; 
- разработана система критериев оценки экономической эффективности 
банковских инноваций, nозволяющая, через nоказатели затратного, ресурс­
ного и абсолютного тиnа, сравнить конечные финансовые результаты ин­
новационной деятельности коммерческого банка с nроизведенными затра­
тами; 
- разработан механизм формирования и внедрения инновационных бан­
ковских nродуктов nри кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, 
nозволяющеrо удовлетворять текущие и возникающие новые потребности, 
диверсифицировать кредитные риски no срокам, объемам и целевому назна­
чению ссуд, nовысить эффективность активных оnераций коммерческих бан­
ков в целом. 
Теоретическая и практическая значимосп. диссертации заключается в 
разработке теоретических и конкретных практических рекомендаций no форми­
рованию, внедрению и использованию инновационных банковских продуктов в 
кредитовании организаций малого и среднего бизнеса, no совершенствованию 
nроцесса уnравления кредитными продуктами в целях повышения эффективно­
сти деятельности коммерческих банков и обесnечения устойчивого развНТЮ1 
российской экономики, в развитии недостаточно разработанного направления 
современных экономических исследований, связанного с инновационными бан­
ковскими nродукта.ми. 
Пракгическая значимость исследования состоит в том, 'rI'O разработанные 
авторские положения, рекомендации и методики мoryr быть использованы кре­
дитными организациями и хозяйствующими субъектами - nотребителями бан­
ковских продуктов и услуг для обесnечення эффективного инновационного 
взаимодействия и управления инновационной деятельностью, основные поло­
жения и выводы диссертации мoryr бьгrь использованы: 
- в конкретной пракrике работы коммерческих банков; 
- при разработке государственных программ поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса; 
- при разработке нормативно-nравовых документов, направленных на даль­
нейшее совершенствование финансово-экономического механизма в банковской 
системе России; 
- nри nроведении обучения в системе высшего и дополнительного профес­
сионального образования. 
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Самостоятельное праtrГИЧеское значение имеют: 
- модели инновационных банковских продуктов в кред~повании и методи­
ческие рекомендации по их организации в системе инновационного банковского 
менеджмента; 
- методика анализа и оценки эффективности внедрения ннновацнонных 
проектов коммерческих банков. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
исследования апробированы в высrуменнях автора на ежегодных научно­
практнческих конференциях профессорско-преподавательского состава, аспи­
рантов и студеtrrов Тольяттинского государственного универс!ПеТа, Волжского 
университета имени В.Н. Татищева, Самарского государственного университета 
пугей сообщений. 
Научно-практические результаты, полученные в диссертации, внедрены и 
используются в работе в ОАО "НТБ", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 
Публикации. Положения и выводы, претендующие на научную новизну и 
положенные в основу диссертации. 01ражены в 15 печатных работах, общим 
объемом авторского вклада 5,85 п.л. в том числе три - из перечня, специализи­
рованных журналов и изданий рекомендованных ВАК РФ. 
Объем и струКl)'ра работы. Работа состоит из введения, 1JJex глав, заклю­
ченНJ1, списка литературы, приложений, НЛЛЮСЧJИрована таблицами и рисунка­
ми, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретические аспекты банковских новациii в креюповании малого 
и среднего бизнеса 
1.1. Экономическая сущность и значение банковского продукта и услуги 
1.2. Понятие инновация и банковская инновация 
1.3. Классификация субъектов малого и среднего бизнеса 
2- Аналю рынка банковских кредитных продуктов для малого и сред­
него бизнеса 
2.1. Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса в России и за ру­
бежом 
2.2. Анализ существующих предnожений кред~пных продуктов для субъек­
тов малого и среднего бизнеса 
2.3. Тенденции разв1ПИЯ финансирования субъектов малого и среднего биз­
неса в России 
3. Инновации в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса 
3.1. Кредm1fые продукты Д11J1 лриобретенЮ1 и модернизации основных 
средств 
3.2. Новации в беззалоговом крещпованин субъектов малого и среднего 
бизнеса 
3.3. Эффекrивность внедрения новых банковских продуктов 
Заключение 
Библиографическиlt список лкгературы 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыто содержание и дано расширенное определение "банковская 
инновация", под которым понимается результат деятельности банковской 
организации, направленный на получение дополнительных доходов, в про­
цессе создания благоприятных условий формирования и размещения ре­
сурсного потенциала, на основе разработки и внедрения инновационных 
банковских продуктов, обеспечивающих сохранение и приумножение ка­
питала клиентов банка. 
В современной научной и пракrической шпераrуре в области экономики и 
финансов, под категорией "банковский продукт" понимается услуга или ком1U1екс 
взаимосвязанных услуг, предназначенный для удометворенИJ1 потребностей бан­
ковских клиентов. Потребности клиентов коммерческих банков, в свою очередь, 
подразделяются на производственные и личные. В настоящее время, перед бан­
ковской системой стонт задача не только предложнrь клиентам широкий ассорти­
мент имеющихся услуг и обеспечить их высокое качеспю, но и следовать все воз­
растающим потребностям со стороны клиентов. Усиление конкуренции в банков­
ском и финансовом секторе в условиях дереrулироваНИJ1 денежно,ринансового 
рынка, является еще одной причиной пояаления новых банковских услуг. 
Банковская инновация - это результат деятельности банка, направленной на 
получение дополнительных доходов отраженных как в материальном, так и в не 
материальном виде, в процессе создания благоприятных условий формирования 
и размещения ресурсного потенциала при помощи нововведений, содействую­
щих клиентам в сохранении капитала и его приумножение. 
Разнообразие инноваций в современном банковском секторе отражает их 
классификация, которая имеет общие и особенные черты, присущие деятельно­
сти банков отдельных стран. Банковская пракrика выделяет следующие fl>УППЫ 
инноваций, объединенных общностью целей: новые услуги, связанные с разви­
тием денежно-финансового рынка, услуги по управлению денежной налично­
стью, инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов. 
Развитие инновационной направленности экономики и повышение акrивно­
сти инновационной деятельности хозяйствующих субъектов сопряжены, в пер­
вую очередь, с инвестициями. Развитие и модернизация экономики России в 
значительной степени зависит от достаточности и доступности для предприятий 
финансовых ресурсов. В условиях недостаточности собственных финансовых 
ресурсов у предприятий и ограниченности бюджетного финансирования, инно­
вационная деятельность предельно затруднена. Поиск альтернативных источни­
ков ресурсов на финансовом рынке становиться одной из составляющих инно­
вационного процесса. 
Кредитные организации как инстmуциональные инвесторы являются эле­
ментом инновационной инфраструктуры и призваны обеспечивать удометво­
рение финансовых потребностей экономики в банковских услугах. Банки как 
финансовые посредники являются источником финансовых нововведений, бла­
годаря которым расширяfт:я возможность предложения денежных ресурсов, 
инвестирования сбережений и воздействия денежно-кредитной систе~.tы на экu­
номические процессы 
ПрименЮ'еJ!ьно к банковскому кредтованию инновации представляют собой 
реализацию в хозяйственную пракmку результатов исследований и разработок в 
виде новых банковских продуктов и услуг, новых методов обслуживания клиен­
тов, новых технологий в информационно-техническом взаимодействии с потреби­
телями, новых принципов управления кредитным риском, новых принципов оцен­
ки кредитослособности клиетuв, выхода на новые сеrмекгы рынка. 
2. Дано обоснование и предложен механизм применения сложного кре­
дитного продукта - возобновш1емые кредитные линии с уменьшаемым ли­
митом задмженносrи - при кредитовании суб'Ьектов малого и среднего 
бизнеса на пополнение оборотных средств, позвол11ющие за счет генери­
руемогu ,!101ода заемщиком, снизнn. кредитный риск и избежать тем са­
мым наnуппенив дефолта по ссуде. 
В классическом понимании банковских операций, кредитная линия пред­
ставляет собой форму кредитования, при которой выдача кредита производится 
несколькими частями в пределах установленного лимита. 
В определенном смысле, кредитная линия является лишь технической схе­
мой оформленИJ1 О'П!Ошений банка с заемщиком, она может иметь разnичные 
целевые назначения: начиная от неотложных потребительских нужд, заканчивая 
пополнением оборотных средств и инвестициями в бизнесе. 
Кредитная линия может быть револьверной (возобновляемой) и не возоб­
новляемой. Кредитные линии являются практическим воrтощением клиентори­
ентированности и нацеленности на долгосрочные партнерские отношения. 
Как показывает банковская практика, кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса в режиме возобновляемой кредитной линии является высоко 
рискованным продуктом для этой категории заемщиков. 
Даже при всех положительных условиях, выявленных в момент рассмотре­
ния заявки и приятия решении о кредитовании: удовлетворительное финансовое 
состояние, устойчивый денежный поток в прошлых периодах, обеспеченность 
кредита, банки сталкиваются с проблемой по обслуживанию и истребованию 
долга по данному виду банковской операции. Проанализировав компании, до­
пустившие часrичный или полный дефолт по кредитам, бьuю выявлено, что од­
ним из основных факторов несвоевременного погашения кредита, стало направ­
ление полученной прибьu~и, в том числе сгенерированной денежными потоками 
от кредитования, не на погашения части основного долга по кpeдirry, а на по­
требление. Т.е. получив от банка кредитную линию, у заемщика через опреде­
ленное время ослабляется финансовая дисциw~ина в части целевого расходова­
Нюt оборотных средств. 
Време1D1Ый избьrrок денежных средсгв (палученная прибыль) в обороте создаеТ 
своеобразную сmуацюо, когда клиент направляет Э111 средсmа на различные цели, 
например, на инвестирование в какие-либо акrnвы, в том числе и в производствен­
ные. В этом случае очев.щен нецелевой характер использования денежных средств, 
когда оборотными средствами финансируются ннвесmwюнные прое1СIЪ1. 
В другом случае оборотные средства направляются на цели не связанные с 
операционной деятельностью предприятия, в т.ч. на личное потребление руко­
водителей и собственников предпрнятия. 
Чтобы иск1почить или снизить влияние данных обстоятельств на качестяо 
об,~,1)"/':ивания кредита, необходимо изымать полученную nрибьu~ь из оборота 
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предприятия и направлять на погашение основного долга по кредитному дого­
вору. Это возможно осуществить при кредитовании в виде единовременного 
кредита или невозобновляемой кредитной линии - кредитная линия с лимитом 
выдачи, когда присутствует график погашения кредита, согласованный и уста­
новленный в соответствии с финансовым планом заемщика на этапе рассмотре­
ния сделки о кредитовании. Однако, в данных видах кредитования отсугствуют 
преимущества кредитной линии рассмотренные выше. 
Для того чтобы использовать преимущества кредитной линии и снизить 
риски при кредитовании для банка, автором предлаrается иной вид кредитной 
линии, отличный от широко представленных, в банковской практике. Это во­
зобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности) с уменьшением ли­
мита кредитования через определенное время в соответствии с финансовым 
планом предприятия заемщика. 
Данный вид кредкrной линии объединяет положительные стороны для банка 
разных видов кредитования: наличие графика снижения задолженности (графика 
погашения), что упорядочивает упрамение акrивами банка, а также позволяет оп­
ределить лимит и срок кредитования. В данном случае определение лимита и сро­
ка кредитования позволяет решать проблемы в определении потребнОС111 клиеfП'а 
в заемных средствах и ero возможностями погастъ кредит в полном объеме. 
Для клиента однозначно это экономия на процекrах за пользование денеж­
ными средствами, из-за возобновляемого типа кредитной линии. Наличие сни­
жаемого лимита задолженности по линии дисциплинирует клиеfП'а в своих обя­
зательствах перед банком. Как показывает практика кредитования, при наступ­
лении окончания срока по возобновляемой кредитной линии у клиентов в 
большинстве случаев нет возможности единовременно погасить обязательства 
перед банком, и это ведет либо к реструктуризации (изменению первоначаль­
ных условий) креди-люго договора, либо к дефолту по кредитному договору. 
3. У совершенствована модель банковского кредитного продукта - кре­
дит на приобретение и модернизацию основных cpeдCllS, позвол11юща11 ди­
версифицировать кредитные вложени11 по срокам и по целевому назначе­
нию, а также способствующая созданию устойчивого денежного потока в 
среднесрочной перспекmве по погашению и обслуживанию кредитного 
портфеля коммерческого банка. 
Одним из наиболее распространенных в деятельности коммерческих банков 
кредитных продуктов субъектам малого и среднего бизнеса является "кредит на 
приобретение и модернизацию основных средств и транспорта", который пред­
полагает приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, расширение 
действующего производства, внедрение новых технологий, развитие научно­
технической и инновационной деятельности, развитие экспортных операций и 
импортозамещения. Данный продукт разрабатывался для удовлетворения по­
требностей клиентов в среднесрочных и долгосрочных финансовых ресурсах. 
При поиске новых сегментов и ниш для кредитования, аналогично жилой 
ипотеке, когда крещrrными средствами финансируется приобретение объе~..-га 
недвижимости, появляется перспектива проецирования принципов ипотечного 
кредитования на приобретение коммерческой недвижимости. А при расчете ко­
гда, субъект ма.rюго и среднего бизнеса 01u~ачивает до 30% от стоимости ком­
мерческого объекта своими средствами, а оставшиеся 70% за счет кредитных 
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средств со сроком погашени1 в течение мти лет, сумма ежемес1чного пorawe­
HИJI кредита вместе с процентами сопоставима с размером арендных пnатежеА 
по объеJСТу приобретени.я. 
В таблице 1 и таблице 2 приведены для сравнения расчет платежей по кре­
диту при приобретении коммерческой недвижимости, и сумма арендных пnате­
жей этой недвижимости. 
Таблица 1. Расчет платrжеА по ипотечному креаиту 
Го- Коэффициент Ежегодная Ежемеач11ый Сумма процеи- Всего платеж 
ДЫ 
удори.каниа сумма п.11те-
платеж тов срел. в мес. сжемесачно недвижимости жell 
'\. 1,00 818 987 - ---- -------- 130 408 55 991 74416 
-т 1,10 900 886 ·-·-бпs<г-- - · 63 333 130 523 
3 1,21 1 990 975 80 627 50666 131294 
'-т- ---- 1,33 1090072 96 isз 36416 133 170 
5 146 1 199 079 116 104 17 416 133 520 
Bcero коедит 5 000000 
При расчетной сумме кредита в 5 ООО ООО рублей, стоимость объекrа может 
составлять 7 150 ООО рублей, пр1t условии, что кредит предоставляется только на 
70% от стоимости покупки. 
Nt 
n/n 
2 
3 
4 
ТабJ1ица 2. Расчет п.ГJатежеА по аренде коммерческой иедаижимости 
Помещение СКJ11д Торговое 
oro объекта. кв. м . 
б. 
В таблице 2 ставка арендной платы в мес1ц имеет соотношение к цене за 
метр площади данного назначенИJ1 равной 65, т.е. возврат денежных средств от 
приобретеННJ1 метра коммерческой пnощади происходит через 65 месяцев, что 
соответствует доходности инвестированИJ1 18.5% годовых. В текущей экономи­
ческой СIП)'ацни полученный результат можно считать приемлемым, и при 
снижении этого показателя (соответственно удлинение срока возврата вложен­
ных средств) рассчитываем, как необоснованный риск покупателя (инвестора) 
помещения, так и риск креднтора. 
Предлагаемый автором новый кредиmый продукт отличается от стандарт­
ной кредитной линии по нескольким параметрам : 
/ . Цель кредитования. Для банка это понимание того, на какие цели расхо­
дуются кред~пные средства, и за счет каких источников и в какие сроки будет 
производиться погашение кредита, при этом соотносятся по срочности пассивы 
банка с активами. Часто по стандартному кредlП)' денежные средства направ­
ляются на цели не релевантные со сроком предоставленного кредwrа и к момен­
ту погашения кредита у заемщика отсутствуют необходимые денежные средст­
ва, что приводкг либо к неисполнению обязательств по кред1rrному договору, 
либо к изменению существенных услови!I договора. В рамках продвижения на 
рынок креднтНЪJх продуктов, упоминание целевого харакrера кред~mюго ПРо­
дукrа, привлекает не только тех клиеmов, у которых существует потребность в 
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денежных средствах в настоящее время, но и стимулирует клиентов, которые об 
изменениях в своем бизнесе только предполагают. 
2. Сроки кредитования. Банковский продукт "Приобретение и модернизация 
основных средств" относlП'Ся к среднесрочным и долгосрочным кредитам, стан­
дартный кредит соответсrвует краткосрочному кредитованию. Стандартный 
кредит для банка не удобен, в части отсутствия графика погашения, что в отли­
чие от нового кредитного продукта отрицательно влияет на расчет платежной 
позиции банка во времени. 
3. Ставки по кредитным продуктам отличактгся друг от друга, ставка по стан­
дартному продуКI)' варьируется в зависимости от заемщика, размера кредкrа, каче­
ства обеспечения и др. Ставка 1ю продуКI)' "Крещп на приобретение и модерниза­
цию основных средств" дифференцирована в зависимости от срока кредитования. 
4. Наличие графиков погашения кредитов положительно для банка не толь­
ко в части платежной позиции, это также повышает платежную дисциплину у 
заемщика в части распределения своих доходов и расходов. 
В отличие от стандартного кредитного продукта в виде кредита или кредит­
ной линии, продукт "Кредит на приобретение и модернизацию основных 
средств" является специализированным продуктом для удовлетворения потреб­
ностей, конкретного сегмента кредитного рынка. Банковский продукт "Кредит 
на приобретение и модернизацию основных средств" позволяет банку сформи­
ровать у потреб1Пелей (субъектов малого и среднего бизнеса) потребность в 
решении широкого круга вопросов касающихся одного из основных активов 
компаний - места ведения бизнеса: офиса, торгового или складского помеще­
ния. Для банка же он является адекватным инструментом для получения при­
бьu~и как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Инновации, направленные на создание новых потребностей, достаточно 
редки, поскольку требуют наличия у банка определенного творческого и инве­
стиционного потенциала, подкрепленного результатами тщательного маркетин­
гового и социологического исследования. Кроме этого данная подгруппа инно­
ваций несет в себе значительные риски проводимых меропрюrrий в случае не­
достаточной полноты данных, полученных в результате исследования рынка, и 
ошибочности принятого руководящего решения. 
4. Предложена модель определения лимита кредитования предприятия, 
на основе показателя выручки поступающей на расчетный счет в банк, 
способствующая снижению кредитных рисков, как в кредитование под за­
лог, так и без обеспечения. 
Предоставление кредитов без обеспечения, либо под "мягкий" вид обеспе· 
чения: товары в обороте, сырье и материалы, готовая продукция, в разное вpe\\IJI 
в отечественной банковской практике имело место, как в бывших "государст­
венных", так и в коммерческих банках. 
Изменения в экономике России произошедшие в 2008 году скоррепировали 
кредитные политики коммерческих банков в сторону ужесточения залоговой 
политики. Кредкrование предприятий прекратилось не только под "мягкий" вид 
обеспечения, но практически во многих коммерческих банках было приоста­
новлено вообще. С прохождением острой фазы экономического кризиса, банкам 
необходимо было возобновить кредитование, поскольку оно явrutется основным 
источником получения прибыли. Предоставление банком беззалоговых креди-
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тов являться конкурекrным преимуществом и позволяет, как удовпетворить по­
требности собственных, так и привлечь новых потенциальных клиентов. 
Определение лимита риска ка заемщика позволит минимизировать риски по 
креднтованию без обеспечения клн под "мягкий" вид обеспеченИJ1. Методики 
разных коммерческих банков чаще опираются на определение лимита риска за­
емщика: величину собственного капитала предприяТЮ1-заемщика или величину 
прибыли, остающуюся, в распоряжении предпрИJ1ТИя, после всех расходов. 
Автором предлап1ется применение показаrеля на основании, которого возмож­
но ра~хмоrреть лнм~rr кредитоВllНИll ШU1 предприmtЯ -торговая выручка компании, 
поступающая на расчеmый счет в банк, а не отраженная в бухrалrерской отчеnю­
спt. Ввиду с.еэонного бизнеса необходимо, по мнению автора, использоваn. средне­
месячную выручку за предща:111уюwие двенаnц~rrь месяцев, в случае несезонного 
бюнеса возможен расчет лимкrn нсходЯ ю ПОСJJеднкх шести месяцев. Дnя нивели­
рования колебаний выручки и снижения риска, необходимо применwrъ коэффици­
ент д1111 устаноаления лнмwrа к величине среднемесячной выручки в размере 75%. 
Отличие в определении лимита кредитования от устаноаления лимта овердрафта 
по расчепюму счеrу предпрюrrня проводиться по двум параметрам: 
1. Расчет лимита по овердрафrу производиться от поступлений ка счет 
предприятия, а не от выручки. 
2. Лимит по овердрафrу устанавливается в размере до 50% от поступлений, 
а не 75%, как предполагалось ранее, от выручки. 
Опираясь на расчет лимита кредитования, от среднемесячной поступающей вы­
ручки, автором предлаrаетсJI новый банковский продукт дл11 кредитования пред­
прюnий мanoro и среднеrо бизнеса - "кредкr под выручку". Основные потребнrели 
даиноrо банковского про~кта - это rорговые предпр~mщ как розничные, так и 
О!П'ОВЫе компании. Продукr предлагается в виде кредита представляемого сроком 
на wecrъ мес.цев, с еженедельным графиком погашения осковооrо долга равными 
платежами, и уплаrой проценrов с перио)U{Чностъю раз в месяц. 
Покажем выше сказанное на условном примере - торговый павильон со 
средней ежедневной выручкой 20 тыс. руб. имеет возможность получить кредит 
в размере (20 тыс. руб. •зо дней*75%), т.е. 450.0 тыс. рублеА, при зтом сумма 
еженедельного поrашенИJ1 будет равна (450 тыс. рублей/ 26 недель) 17,3 тыс. 
рублей - что сопоставимо с размером среднедневноlt выручки. 
В отличие от стандарпюrо кpe.mrrnoro продукта, "кредит под выручку" не 
предпопаrает жесткого обеспеченИJ1, обязатеnьиым llllJl.eтcЯ лишь поручtrrе11ьство 
лиц собственников бюнеса - заемщиков банка. В условиц когда зкстреино необ­
ходНмы финансовые ресурсы д11J1 оополиеиия товарных запасов, например, при 
расширении ассортимекга, открыrия дOIЮJJНИl'CJIЬll торговых roчetc, данный 
продуК1' нс требует допалн~rrельных расходов и времени по оформnенюо залогов. 
Для снижения рисков на зтапе внедреНИI предnаrаемого банковского про­
дукта, возможно, ввести ограничение - в расчет лимита принимать не общую 
выручку предприятия, а инкассируемую выручку на расчетный счет в банк. 
5. Разработана система критериев оценки экономической эффе11r111вно­
сти банковсЮ11 инноваций, позволяющая, через показатели затратного, ре­
сурсного и абсо..rrютного типа, сравнить конечные финансовые результаты 
инновационной деятельноС11f коммерческого банка с произведенными за­
тратами. 
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По мере разработки новых банковских продуl\ГОВ, возникает необходимость 
установления критериев оценки эффективности факrnческих показателей дея­
тельности коммерческого банка. Выбор таких критериев должен производиться, 
как для банка в целом, так и для каждого банковского продукта отдельно. 
В экономической литературе довольно широко используются такие понятия 
как "эффект" и "эффективность", приводится множество определений данных 
категорий. В то же время, однозначной, общепринятой трактовки понятия "эф­
фективность" не существует. 
Эффективность банковских инноваций определяется затратами труда, вре­
мени, финансовых ресурсов в расчете на единицу всех необходимых и предпо­
лагаемых совокупных социально-экономических эффектов создаваемых на ос­
нове банковских продуl\ГОв, систем и структур. Размер эффекта от реализации 
банковских инноваций непосредственно проявляется в следующих значениях: 
1. Продуктовое - улучшение качества и рост предложений новых услуг. 
2. Технологическое - рост производительности труда и улучшение его усло­
вий. 
3. Функциональное - рост эффективности управления. 
4. Социальное - улучшение качества жизни за счет использования новых 
банковских продуктов. 
Следовательно, экономическая ценность банковских нововведений опреде­
ляется ростом прибыли, расширением масштабов бизнеса и возможностей для 
последующего реинвестирования капитала. 
Цель банковских инноваций - зто интенсивное развитие банка, повышение 
эффективности использования ресурсов, а также обеспечение конкурентоспо­
собности бизнеса. 
Экономическая эффективность банковских инноваций означает, что резуль­
тат, получаемый в ходе вложения ресурсов (финансовых, материальный, ин­
формационных, рабочей силы) в новый продукт, услугу кли операцию, обладает 
определенным эффектом. Этот результат приводит к экономии трудовых, мате­
риальных и других ресурсов, либо позволяет увеличить количество предостав­
ляемых банковских услуг. Экономнческая эффективность банковских иннова­
ций определяется сопоставлением экономических результатов с затратами. 
Инновации в банках изменяют следующие основные .характеристики бан-
ковского процесса: 
1. Объем предоставленных услуг, реализованных банковских продуl\ГОВ. 
2. Текущие затраты. 
3. Численность персонала занятого в процессе. 
4. Длительность операционного цикла. 
Для сопоставления вариантов банковских нововведений необходимо учесть 
два основных, по мнению автора, вида показателей эффеmiвности инноваций. 
Показатель эффективности затратного типа (Эз) представляет собой соот­
ношение результата инновации к величине совокупного живого и овеществлен­
ноrо труда (цена инноваций), которое было потреблено. 
Показатель эффективности инноваций ресурсного типа (Эр) представляет 
собой отношение результата к величине примененных ресурсов в стоимостном 
выражении. 
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Например, затратный тип показателя эффективности представлен в виде 
полученного процентного и комиссионного дохода на 1 рубль инновацион­
ных затрат, а ресурсный - величиной, обратной отношению результата (про­
центного и комиссионного дохода) к среднегодовому размеру собственного 
капитала банка. 
Обобшающая хара~rrеристика экономической эффективности банковских 
инноваций, может быть представлена показателем абсолютной эффективности: 
E=L+l, где: (1) 
L - прирост экономического результата, прибыли; 
/ - объем инвестиционных вложений. 
В показателе ресурсного типа отражается вся совокупность использованных 
ресурсов и полная величина экономического результата, полученного от инно­
вации. При неизменности объема работающих активов банка и используемых 
ресурсов, этот показатель, рассмотренный в динамике, может служить хара~rге­
ристикой степени использования этих ресурсов. Для взаимной динамики пока­
зателей экономической эффективности нововведений затратного и ресурсного 
типа характерны два варианта: 
1. Оба показателя или снижаются, или увеличиваются. В любом нз этих 
случаев общее направление изменения эффективности будет однозначным. 
2. Указанные показатели изменяются в противоположных направлениях в 
следующих сочетаниях: 
а. Показатель затратного пmа увеличивается, а ресурсного - уменьшается; 
Ь. Показатель затратного типа уменьшается, а ресурсный показатель увели­
чивается; 
с. Один из показателей стабилен, а другой изменяется. 
В случае а затраты увеличиваются из-за вовлечения новых производствен­
ных (операционных) ресурсов, использование которых уменьшает операцион­
ные затраты, но объем ресурсов увеличиваются быстрее, чем валовой объем 
оказанных услуг. Такое наращивание объемов за счет новых производственных 
ресурсов (например, точки продаж банковских услуг), отдача от которых ниже, 
чем до изменений, расценивается как экстенсивное. В случае Ь эффект от полу­
чения отдачи с 1 рубля использованных ресурсов уменьшается в результате 
снижения размера ресурсов или ухудшения качества (уровня) их использования. 
Рассмотрим на условном примере одного из банков эффективность внедре­
ния банковских инноваций. Банк осуществил все этапы по разработке и внедре­
нию банковских инноваций: на первом этапе первичный сбор информации, ана­
лиз рынка банковских продуктов. На следующем этапе, на основании получен­
ных данных разработал новые банковские продукты, организовал продвижение 
инновационных продуктов клиентам и в дальнейшем осуществил оценку ре­
зультатов разработки и внедренИJI банковских инноваций. 
Банк разработал два новых банковских продукта: кредкr-1 и кредкr-2. При 
этом условные затраты на разработку первого продукта составили 500 условных 
единиц (у.е.), затраты на разработку второго продукта составили 1000 у.е. 
Процентный доход по кварталам в течение календарного года, от внедрения 
новых банковских ПрtJдуктов и показатели эффективности затратного и ресурс­
ного типа приведены в таблице 3. 
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Т11w11ща 3. Расчет эффективности внедрении инновационных 
банковских продуктов 
---- iiо~взатrли ~варПJJ __ ,__~-+- 3 КВ8рт8Л 1 4~ 7i00uентный доход Кiедит-1 -- 50 30 10 . 20 -
l/поиентный доход Kf!!!.дun1-2 75 25 25 25 
Эзпо/ 0,1 0,06 0,02 0,04 
Эзпо2 0.075 0,025 0025 0,025 
:Jo по/ 0,005 0,003 о 001 0,002 
Эопо2 0,0075 О,0025 о 0025 
_J__ 0,0025 --
Собственный капитал банка в течение года примем как постоянное и равное 
10000 у.е. 
Показатель эффекmвности затратного типа э, по первому кредитному про­
дукту выше, чем по второму продукту. 
Показатель эффекrивности ресурсного типа Эр. как видно из таблицы, по 
второму продукту выше, чем по первому. 
Таким образом, показатели абсолютной эффекrивности от внедрения бан­
ковских инноваций для первого продукта будут равны: 
110 Е, = 
500 
= 0.22. 
Показатели абсолютной эффективности от внедрения банковских иннова­
ций для второго продукта будут равны: 
150 Е2 =--=0.15. 1000 
Показатель абсолютной эффективности от внедрения первого банковского 
продукrа выше, поскольку это связано с сопоставимыми доходами, при дву­
кратном отличии затрат на разработку и внедрение по продуктам. 
Оценка эффективности внедрения банковских инноваций один из обяза­
тельных этапов с-q>атеrии внедрения инновационных банковских продуктов, и в 
некоторых случаях, необходимо проводить предварительные расчеты показате­
лей эффективности еще на стадии разработки стратегии, исходЯ из поставлен­
ных задач и целей коммерческого банка. 
6. Разработан механизм формнрованиJ1 и внедрениа инновационных 
банковских продуктов при кредитовании субъектов малого и среднего биз­
неса, позволяющего удовлетворять текущие н возникающие новые потреб­
ности, диверсифицировать кредитные риски по срокам, объемам и целев~ 
му назначению ссуд, повысить эффективность активных операций ком­
мерческих банков в целом. 
На основе разработанных автором инновационных банковских продуктов в 
ОАО "Национальный торговый банк" бьmа внедрена линейка банковских продук­
тов для субъектов малого и среднего бизнеса: "кредкг на приобретение и модерни­
зацию основных средства" и "кредит под торговую выручку". Данные продукrы 
имеют различия по срочности: первый продукт оmосится к средне- и долгосроч­
ным продуктам, второй - "кредm под торговую выручку" ОПIОСИТСЯ к краткосроч­
ным. Кроме того, первый кредитный продуп является залоговым, второй - без за· 
логовый, предусматриваеr только поручительство основных влаnельцев бизнеса. 
Сrавка по nродукту "кредwг на приобретение и модернизацию основных средств" 
на О,5· 1,5% пункта ншке, чем no продукту "кредит под торговую 11ыручку". В та6-
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лице 4 представлена динамика за 2007-2009 rт. , когда данные кредкrные npoдyim.1 
находились на стадии "развИ'Пtе рынка" и "стабилиза11Ю1 рынка" жизненного цикла 
инновационноrо банковского продукrа СОО11!етсrвенно и являлась наиболее пока­
заrельной для определения их эффекmвносm .. 
Д1т1 
01 .01 .07 r. 
01 .02.07 r. 
01 .03.07 r. 
01 .04.07 r. 
01 .0S.07 r. 
01.06.07 r. 
01.07.07 r. 
01 .08.07 r. 
Ol.09.07r. 
01.10.07г. 
01.11 .07 r. 
01 .12.07 r. 
со. з11ачсн. 
01 .01.08 r. 
01 .02.08 г. 
01 .03.08 r. 
01 .04.08 г. 
01 .05.08 r. 
01 .06.08 r. 
01 .07.08 r. 
01 .08.08 r. 
01.09.08 г. 
01.10.08-r. 
01 .11 .08 г. 
01 .12.08 r. 
01 .01.09 г. 
ер. зкачен . 
Таблица 4. Динамика юмененик задол~пниости 
по nортфrлкм кредитных nродукrов 
004 ТОРГОВ\ Ю BЫDVЧICY И• поиобоетrнис основных с:мдrn -Общu за-
З1дошксн· Кол-во до- З1должtниос:ть Кол-во догово- дWIЖСН· 
ноетьrыс:. говоров, тыс. руб. НОСТЬ 1"Ыt.. оvб. шт. ров, шт. оvб. 
7 064,70 13 9 844,10 9 16 908,80 
12 233,00 17 1821440 11 30447,40 
13 023,00 18 18 077,40 12 31 I00.40 
10051,50 15 Hio38:9o 13 28 о90,40 
10 554,60 15 24 014,70 15 34 569,30 
10 84090 15 24 298,50 16 35 139,40 
8 705,20 17 24 оз5 Зб 17 32 740,50 
11 280,70 17 26 858,50 20 38 139,20 
7985 50 16 34 503 10 24 42488,60 
9 603,00 16 44 272,80 27 ~ 875,8_.Q_ 
7 086,00 12 53 319,80 31 60405,80 
7 877,2.() 14 70 175,00! ____ 3.§. 78 052,90 
9 692,17 15 30 41!,04' 19 4о 163)1 
9 011 60 14 8201690 42 91 028-50 
10 202 80 13 78 219 70 42 88 422,50 
7966.00 12 74 633,30 43 82 599.30 
5292,00 1О 88 330,90 44 93 622 90 
6901,40 12 1!3 601 00 44 90 502,40 
8223,10 12 ____ 80 34Jd0. ~- 44 88 566,60 
7 504,90 12 85 380 80 45 92 885,70 
7 355,90 14 80 960,30 45 88 316,20 
5 020,40 14 76 360 50 44 81 380,90 
3 879,50 12 71443,20 44 75 322,70 
2 045 40 9 66998,70 43 69044,10 
1 029,70 7 63 181,50 40 64 21 ЦQ 
433,70 4 54 913 80 39 55 347,50 
5 758,95 11 75 875 70 43 81 634,65 
Анализ сравнения двух портфелеА по продукrам, показывает замеmое пре­
вышение одного портфел.я над другим, как по количеству кредитных договоров, 
тах н объему ссудноli задолженности. Данное обстоятельсrво, по мнению авто­
ра, вызвано тем, 'ПО "кредкr под торговую выручку" направлен на удовлетворе­
ние текущих потребностей, а второА продукт на создание новых потребностей. 
Ссудная задолженность по продуктам снижается с сеНТ11бря 2008 года, что было 
обусловлено происходящими кризисными собьmuми в мировоА и uтечествен­
ноА экономике. В октябре 2008 года кредитование по данным программам, бЬUJо 
приостановлено, как по инициативе банка, так и нэ-за снижение спроса на кре­
дитные ресурсы со стороны субъектов маnого н среднего бизнеса. 
Из таблицы 4 видно, что портфель кредитов под торговую выручку после 
прекращенИJ1 выдачи новых кредкrов, в течение трех мссаuев приостановлен, 
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ввиду краткосрочного характера данного продукта. В то же время, второй кре­
дитный продукт - на приобретение основных средств, оформлялся на сроки до 5 
лет, соответственно и амортизация портфеля более слабая относительно порт­
феля кредитов под торговую выручку. 
Для оценки эффективности инновационных банковских продуктов: "кредит 
на приобретение основных средств" и "кредит под торговую выручку" сравним 
показатели рентабельности ак-rивов банка в целом с реtпабельностью по порт­
фелю инновационных банковских продуктов на основании отчетности ОАО 
"Национальный торговый банк". 
В таблице 5 приведены основные показатели для оценки эффективности ра­
боты банка в целом и отдельно по объединенному портфелю новых банковских 
продуктов. 
Таблица 5. Сравнение эффективиос:ти работы банка по инновацион­
ным продуктам с эффек-rивностью по работающим активам 
Показатель Источник На 01.01.2008 На 01.01.2009 
Прибыль в млн. руб. Оrчет о пpибLIJIJIX и 256,1 466,9 
vбьmсах 
Чистые проце11ТНЬ1с доходы (ЧПД) в Оrчет о прибылях и 907,7 1172,7 
млн. DVб. vбытках 
Соедняя сvмма активов в млн. руб. Баланс 12 486,3 20009,9 
Собственный каmпал (СК) а мпн. О~чет об уровне дос- 1626,4 3 238,3 
IPvб. таточности каmпала 
Рснrабелъносrь акrnвов (ROA) ПDИ6Ь1ЛЬ /wmtвы 2,05% 233% 
Чистая проце1ТТНая маржа (ЧПМ) по ЧПД/акmвы 7,27% 5,86% 
активам 
Ренrабелъносrь собственноrо капн- Прнбылъ/СК 15,75% 14,42% 
тапа 
Средняя сумма nopтфCJIJI новых баи- Приложение 3 и 4 40,1 81,6 
ковских в в млн. оvб. 
Чистый проuеНПIЫА доход по про- Приложение 3 и 4 2,13 5,1 
дVКТV В МJПL руб. 
Ренrабелъность (ЧПМп) кредиmого ЧПД оо продукту / 5,31% 6,25% 
портфеля новых банховских продух- поJПФелъ задо,1жен-
тов НОСТИ ПО НОВЫМ баи-
ковсхнм 
В результате анализа эффективности деятельности банка в 2007-2008 годах 
в целом по банку, и по портфелю новых банковских продуктов, автором полу­
чены следующие результаты: 
В 2007 году рекrабелъносп. портфеля новых кредитных продуктов (ЧПМп) 
- 5,31 о/о, ниже показаrе.ля чистой процентной маржи по активам - 7,27о/о, это 
обусловлено высокой просрочкой в 2007 году по кредитам "на приобретение 
основных средств". В 2008 году наблюдается обратная скrуаЦИJ1, рентабель­
ность портфеля-новых кредитных продуктов (ЧПМп)- 6,25%, выше показателя 
ЧПМ по активам - 5,86%, и выше показателя рентабельности ЧПМп за 2007 
год, что объясняетс11 ростом портфеля по новым банковским продуктам. 
Таким образом, как показывает проведенный автором анализ, внедрение 
инновационных банковских: продуктов не всегда возможно оценить по прямым 
финансовым и экономическим показателям. В то же время, внедрение иннова-
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uионных банковских продуктов дает качесrвенное изменение самого банка, что 
отражаеrс.я в лояльности клие~пов, их большей удовлетворенностью предостав­
ленными услугами и сервисом. Для оценки данных изменений требуются уже 
не только количественные оценки , но также и качественные оценки внедрения 
банковских инноваций. 
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